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visoku funkcionalnost proizvoda i kon-
strukcijsku slobodu, {to je temeljni zahtjev
proizvo|a~a automobila. Izradba takvoga
kalupa za hibridno injekcijsko pre{anje
predstavljala je za alatni~are poseban iza-
zov. Uz vrlo uske tolerancije izradaka koje
zahtijeva automobilska industrija, alatni~ar
je trebao uskladiti alate za oblikovanje li-
mova i {tancanje te kalupnu {upljinu u koju
se okvir ula`e pri hibridnome injekcijskom
pre{anju. To je posebice te`ak zadatak jer se
pri tome te`ilo potpunoj automatizaciji po-
stupka. Pri konstruiranju kalupa treba voditi
ra~una o {to manjemu istro{enju kalupa pri
ulaganju okvira u {upljinu kao i o opru`nom
djelovanju metalnih limova.
Siebenwurst Model- und Formenbau
GmbH & Co. KG Press Release 12/2004
Mini vru}i uljevni sustav H7000/...
tvrtke HASCO
Tvrtka HASCO je na nedavno odr`anome
sajmu EuroMold u Frankfurtu predstavila
svoj novi mini vru}i uljevni sustav H7000/...
za izradbu malih i mikro otpresaka (slika
26). S novim uljevnim sustavom mogu}e je
u jednome ciklusu izraditi 4, 8 ili 16 ot-
presaka mase od 0,05 do 2 g. Najve}a masa
koju je mogu}e u jednome ciklusu ubrizgati
s pomo}u tih uljevnih sustava ne mo`e pri-
je}i 20 g.
Ujedna~eno popunjavanje kalupnih {upljina
osigurano je uravnote`enjem uljevnoga
sustava. Sustav omogu}uje najmanji
razmak izme|u kalupnih {upljina od 8 mm.
HASCO-ov mini uljevni sustav prilago|en je i
za mikroinjekcijsko pre{anje, a njegova je
konstrukcija prilago|ena ubrizgavalicama
kao {to je Babyplast. Modularna struktura
sustava omogu}uje u kombinaciji s ve}
postoje}im HASCO-vim vru}im raz-
djelnicima Z106/... i H4010/... vi{estruku
primjenu u kalupima do 64 kalupne {upljine
uz vrlo povoljnu cijenu. Sustav dvostrukoga
brtvljenja u podru~ju u{}a omogu}uje si-
gurno brtvljenje i jam~i kompenzaciju to-
plinskoga rastezanja razdjelnika, tako da ne
dolazi do pojave naprezanja. Mlaznice se
postavljaju izravno u vru}i razdjelnik te
omogu}uju optimalno dovo|enje topline
na mjesto u{}a. Izmjere mikrou{}a mogu se
kretati od 0,4 mm nadalje. Grijanje sustava
izvedeno je s pomo}u posebno konstruira-
noga sredi{nje smje{tenoga grijala. Izvedba
sustava onemogu}uje stvaranje o~vrsnuto-
ga sloja taljevine, te kontakt taljevine i gri-
ja}ega tijela. Na taj se na~in minimira pad
tlaka kroz uljevni sustav, te je olak{ana iz-
mjena boje plastomernoga materijala. U
kombinaciji s izmjenjivim osjetnikom tem-
perature mogu}e je homogenizirati tem-
peraturno polje u vru}em uljevnom sustavu.
HASCO Presse-Information, 12/2004
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